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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang  sebuah sistem 
penjualan berbasis web. Metodologi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini 
meliputi metode analisis seperti studi lapangan dan studi kepustakaan dan metode 
perancangan aplikasi. Dengan dibuatnya sistem penjualan tersebut diharapkan dapat 
memperkenalkan perusahaan secara luas dan mampu melakukan penjualan secara 
online. Hasil yang di capai dari sistem tersebut untuk mempermudah customer 
dalam pemesanan produk dan penyampaian informasi serta terdapat sistem 
pemeliharaan untuk mempermudah admin dalam memperbaharui informasi. 
Kesimpulan yang diperoleh adalah sistem penjualan berbasis web ini dapat 
memudahkan Perusahaan dalam memasarkan produk – produknya, membantu 
customer dalam pemesanan produk dan memudahkan admin dalam memelihara dan 
memperbaharui data dan informasi penjualan pada website. 
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